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AQUA-CSP Szenario for Middle East & North Africa
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Bevölkerung verdoppelt sich 
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CSP-Desalination Plants
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MED-CSD Standorte
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8 Systemvarianten x 10 Standorte
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Tägliches Lastprofil Saisonales Lastprofil
Input
Daten
Direkt Normal Strahlung (DNI)
Umgebungstemperatur
Luftfeuchte
Windgeschwindigkeit
16 MW netto
8000 m³/d
Solar Multiple 2
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Verschiedene DNI Datensätze
Safaga, Egypt 1998
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Ertragsmodellierung mit INSEL Vers.8
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Ertragsmodellierung – Tan-Tan, Marokko 
Result - MOR1- Tan-Tan
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Result overview CSP-MED - MOR1
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Ertragsmodellierung 
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Nettostrom/Brennstoff
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Overview – Cost Models
inkl. Transport
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Levelized Water Cost vs. Levelized Electricity Cost
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Andere „least cost“ Optionen:
Strom aus mit Diesel betriebenen Gasturbinen
Tan-Tan, Marokko, Sommer 2008:  29 €ct/kWh
Trinkwasser heute aus 
Tanklastwagen in Gaza,
Palästina: 8 €/m³
Zu arm für 
Sonnenenergie?
Tan-Tan Power Station
www.med-csd-ec.eu
Vielen Dank!
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Conventional Desalination Plant
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Advanced CSP-Desalination Plant
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Systemkonfigurationen
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